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厚さ 5cmの鉛ブロ ックを組合せて，鉛の厚さ 10cmで2mm厚の銅板を内張りにし た遮蔽体を作成し た。パック
グラウンドの y線スペクトルの測定から，遮蔽体を用い ると”Kのァ線の計数は約 1/500,ラドンやトロンの娘




























































Fig. 1 Schematic construction of shieling 








設定し，およそ 0-2 MeV (0.5keV/ch.）のエ
ネルギー範囲を測定できるように校正した。測
定したァ線スペクトルについて，光電ピークの中




















keV), 5℃o (14. 4, 122, 136 ke V), 6°Co (1173, 
1333 ke V),'33Ba (53. 2, 81. 0, 276, 303, 356, 
384 ke V), 137Cs (662 ke V)のディスク状標準線

















































DEAD TI ME 











Effects of shaping time on dead time, FWHM and FWTM 
3.結 果







び FWTMは Shapingtimeが 3μsecのとき最
小に なった。一方，距離が15cm（計数率は約120
cps)で MCAの不感時間が 5％以下と小さく
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Fig. 4 Background y-ray spectrum measured by pure germanium detector 
(A) without shielding, (B) with shielding (Pb 10cm + Cu 2mm) 
Table 1 Major peaks observed in background spectrum 
Energy Net counts (counts/24 hours) 
Peak No Center channel Nuchde (B)/(A) 
(keV) (A)* (B)＊ 
1 126 Th-234 63 3 1506土371 991土49 0 658 
2 149 Pb-Ka, 75 0 27938士415 228士46 0 008 
3 169 Pb-K/31 84 9 12365土398 232士42 0 019 
4 185 Th-234 92 8 1863士423 1359土52 0 729 
5 371 Ra-226 186 0 2506土347 538士43 0 215 
6 477 Pb-212 238 6 11540±281 163土36 0 014 
7 590 Pb-214 295 2 5164土235 87±30 0.017 
8 703 Pb-214 352 0 9275土211 151土28 0 016 ， 1022 Anmh1 Rad 511. 0 4795士148 399土30 0 083 
10 1166 Tl-208 583 1 5639土150 83土22 0.015 
1 1218 BI-214 609 3 8799士160 119士23 0.014 
12 1821 Ac-228 911 1 4165土117 17土17 0.004 
13 1937 Ac-228 968 9 2384土100
14 2239 B1-214 1120 2 2075土102
15 2918 K -40 1460 8 47048土222 76士14 0 002 
16 3181 Tl-208 1587 9 1188士 47
17 3524 Bi-214 1764 5 1948士 52 27土 8 0 014 
































Table 2 Counting rates of continuous parts,n 
background spectrum 




5-250 2919 1士 83 39 12土021 0013 
250-500 678 4土 28 12 40土014 0.018 
500-750 268 2土 12 6 17士011 0.023 
750-1000 169 2土 08 3 72士010 0.022 
1000-1250 140 9士 07 3 17土010 0.022 
1250-1500 85 7士 06 1 93土009 0.023 
1500-1750 16 8土 02 1 05土006 0.063 
1750-2000 11 3土 02 0 76士006 0.067 




with shielding (Pb lOcm+Cu 2mm) 





exp (A+ B ・in［エネルギー］＋ C・In［エネル
ギー］り の形で表すと ，係数はそれぞれ境界値
以下では A=-4.70, B=4.60x10-2, C=  











































E N E R G Y (KeV) 
Peak counting efficiency curves for disk 
sources and 200ml volume samples 
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